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Opportunities and Challenges Laos Facing after Joining into WTO
Xiong Yunshu
Abstract：on October 26，2012，at the General Council Conference of the world trade organization held in
Switzerland Geneva，Laos was approved formally to join the World Trade Organization （WTO）and became the 158
th member country. Laos is one of the poorest countries and the last to join the World Trade Organization in ASEAN
countries. Joining into WTO brings not only opportunities for Laos economic development，but also challenges and







长 7.3%， 老 挝 政 府 在 国 家 经 济 社 会 发 展 计 划
（NSEDP）中，制定了“七五”（2011~2015 年）期间每
年 GDP 增长不低于 8%的目标①。目前，老挝人均国
内生产总值（GDP）达到 1300 多美元，而 1976 年这




网络，3G 网络已于 2009 年投入使用，老挝加入世界
贸易组织的当天，由中国华为技术有限公司提供设
备并承建的 4G 网络开通，老挝成为东盟继新加坡













两大目标：一是 2015 年基本解决贫困；二是 2020 年
摆脱最不发达国家状态，加入世界贸易组织是其实
现目标的重要一步。
1997 年 7 月 16 日，世界贸易组织收到老挝提
交的加入 WTO 申请。1998 年 2 月 19 日，世界贸易
组织总理事会成立老挝加入 WTO 工作组。2001 年
3 月 28 日，老挝加入 WTO 备忘录建立。2003 年 10
月 2 日，老挝加入 WTO 答疑环节开始进行④。2004





判。2012 年 9 月 28 日，该工作组在其第十次也是最
后一次会议上对老挝加入世界贸易组织整体评估工
作进行总结，同意老挝加入世界贸易组织的申请⑤。
2012 年 10 月 26 日，在瑞士日内瓦举行的世界贸易
组织总理事会会议上，老挝被正式批准加入世界贸
易组织，获得成为 WTO 第 158 个成员国的资格。
2012 年 12 月 6 日，第七届老挝国会第四次全体会
议对老挝加入世界贸易组织协议进行审议和表决，
最终以全票赞成的结果通过了这一协议。按照世界
















管部门官员交流加入 WTO 的经验。2009 年谈判进
入关键期以来，中国贸易官员担任老挝加入 WTO
工作组主席，为老挝与世界贸易组织成员间的沟通
①WTO：Current Investment Regime of the Laos PDR.
②Lao Statistic Bureau. Gross Domestic Product，http：//nsc.gov.





④WTO. ACCESSIONS：Laos People’s Democratic Repub－
lic，http：//www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_laos_e.htm.
⑤ WTO：REPORT BY THE CHAIRPERSON OF THE
WORKING PARTY ON THE ACCESSION OF LAOS PDR AT
GENERAL COUNCIL，26 October 2012.
⑥WTO. Laos ratifies membership package，will join WTO












































方面，2005 年老挝的外商直接投资仅为 0.34 亿美
元，到 2010 年，老挝外商直接投资达到 3.5 亿美元，
增长速度较快。近年来，老挝政府不断完善外商在
老挝的投资政策，2011 年 2 月，老挝政府将“国民待
遇”列入法律，指出外国人和老挝公民在开办公司上

























万，2011 年，这一数字增加到 272 万，老挝旅行社数
量也由 2005 年的 64 家增加到 2011 年的 236 家②；
在旅游收入方面，2010 年老挝旅游收入达 3.6 亿美
元，位居全国收入第三位。老挝的古迹佛塔、寺庙、
高脚屋、法国殖民时期留下的法式建筑物、独特的民
①WTO. Working party Chairperson：May 2009—Jul 2011，
Dr. Zhang Xiangchen（China）；Jul 2011—now，H.E. Yi Xiaozhun
（China），http：//www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_laos_e.
htm.
②Laos Statistic Bureau. Yearbook.Tourism，http：//nsc.gov.la/
index2.php?option =com_content&view =article&id =40&Itemid =
41&lang=en.
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①World Bank. Data. Laos PDR. Poverty headcount ratio at
national poverty line （% of population），http：//data.worldbank.
org/country/lao-pdr.
②第一是越南，投资项目 438 个，投资价值 48 亿美元；
第二是泰国，投资项目 750 个，投资价值 40 亿美元；第三是
中国，投资项目 807 个，投资价值 36 亿美元；第四为韩国，投
资项目 287 个，投资价值 6 亿美元。资料来源：Current In－
vestment Regime of the Laos PDR.
③《老挝入世为中企投资带来新商机》，《环球财经》第












显示，2009 年，老挝日均生活费不足 1.25 美元的贫
困人口比重为 33.9%，日均生活费不足 2 美元的贫
困人口比重为 66%。按国家贫困线衡量，2002 年，老
挝贫困人口比例为 33.5%，2008 年，老挝贫困人口





于 2012~2013 财年 （2012 年 10 月至 2013 年 9 月）

















务处 2013 年 2 月 8 日提供的数字，2012 年，中国与




迅速。截至 2012 年 3 月底，中国对老挝投资协议金
额达到 31.5 亿美元，中国已成为老挝第三大外资来
源地，占老挝外资总额的 20％左右②。截至 2012 年




















































GNP 比重的 4.17%。进入 21 世纪以来，老挝的外资
总额已超过 110 亿美元，相当于老挝国内投资总额
的 5 倍多，同期所获得的外援已超过 35 亿美元，成
为社会福利建设的资金来源之一。虽然这些资金对
老挝的建设和发展起到了重要作用，但也造成老挝
对外资的严重依赖，如果失去外来的资金、技术、人
才和机械设备，老挝的建设和发展将会十分困难。
第四，落后的教育尚不能为老挝加入世界贸易
组织后的经济发展提供强有力的支撑。在老挝，学
校大都陈旧、狭小，校园的基础设施相当落后。落后
的教育造成老挝本国劳动力素质不高，从而影响了
老挝产业的提升和企业的竞争力，劳动力的低素质
状况也弱化了老挝的投资环境。只有良好的国民素
质，才能有效利用知识的力量；只有掌握先进的生产
技术，才能大幅度提高劳动生产率，创造出更多的物
质和精神财富，为经济发展提供持续的动力。老挝
要跟上世界经济发展的脚步，就必须大力发展教育
事业，利用周边国家和世界组织对落后国家的教育
支持基金等援助项目改善学校的软硬件设施，把科
技兴国作为发展的长远目标。目前老挝教育和科技
水平较低，实现这一目标需要不懈的努力。
结 语
加入 WTO，有助于老挝进入全球大市场，推动
老挝经济的发展，提高老挝的国际地位，为老挝发展
创造新的机遇；同时也意味着老挝将面临更激烈的
市场竞争所带来的严峻挑战。近 10 年来，老挝较快
的经济增长速度表明，老挝正在发力，在全球经济一
体化的趋势下，老挝加入世界贸易组织的机遇大于
挑战。
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